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9¿ VNlgvd¡ll-v'ld v] 30 03snn, 
-¡lo sScvol^oN/986t 30 ozuvt ¡
'u9lcnlBsu! el ep a¡uelJaloB e3odg eun ap sseq §pl gluas anb elancsa efet^ el ua
asjeu¡rol e gzuecp anb socluc?l sp uglc€Jauao eun e olcauauad §€lltnouJaJI
aund ua rff,sod e g6ell pept¡us esa enb sauolceplsu! sel ap ug!3crul.ro, ,l :f,] oasnlN pp sopPatduE 
ap qno lap sauo!s!r.¡lo3 s€raLuud spl ua ugtsedlc!¡.Pd ns enl
Olla op oluo_u.¡llsal 'ofecleJ¡ 
^ 
seap! 
,sotualuJl3ouoc srs lruedujoc eled uololsod
-stp esorauao eun ua opE-ptr¡ua olla opoa.sguap sol ap 
^,ts 
ep lofat! ol 
,o¡lseeur
ap elcualcedul! uoo ssce^ e ,opua6¡xa gzlPal anb sealel sel sepol o¡ualupuols
€de uoc gltau¡oce uglcetuJo+ rcd elceplpo¡rp 
^ 
ezaprnleu Jod elstuolcJarja¿l
-a ap soruolurlcouoc sns ercuap!^a ua osnd anb sor ua sotu!],n *rr" *fr1'JrYj::,J
-Jluelc lsluorl.trulsut ap uot3eredar el ua 
^ '! 
ouoqJeC ap olroteJoqpl lap opeluoul
Fp §ea.¡el ua reloqeloc e o4snlsut opuE6all ,ug!c!cl!r.lxa ejed seulltl^ 
^ 
soJpenc
sosoreu.¡nu ap uglcoaluoo 
^ 
uglcurer6elp el ua 
^ 
uolrnllsut el uacanbuue enb-sol
-e4l^ 
^ 
sBpJEr6 'se3gglcld ssrqo spl ap uglceJrElsar el ua eluoureplledal gdt3rued
enb ouls 'oo!l!lualc puosrad lap sauotce3!Hnd sel ap oluaulaldtuoc e.¡ed sof rqlp
9z!lea¡ aluou.¡elos ou Jsv 
.soleqeA sopeue^ spt¡.t solte.tecua glrlu.uad at anb pepllll
€sJo^ eun Jod gzlja¡ceJec 6 salltfiouJall oletrlbu! a osollrx, nlljrdse un ap A sociu
-cfl soluaturlcouoc solldule €p ,ecBsrljp ugtoeut6euJl epuncol eun ap rcpeasod
'sarcUolsod soge ua uglced
'lclued.ns uoc uoJezlpoJ as 3nb sauo!3lqlqxa ep uglreFpotxar ap sea¡el sel uora!6
-U!p anb sollarbe $pol rod 
^ 
,696|, ua oasnw la ua opezlpal e!6olooz ap ouec!.,
€uepns osaJouoC oJaurlld lep sapeplJolrp sel Jod eplcouo3al anJ ofeqell le elpd
ugrar§od§rp else!§rBua ns.eutluáEJe ep3!13! r¿arbu el rell§nl! e §opeuBsap §ofeq
€Jl 3p uglseJoclelo pl ered eplrsnbar 4uaullercadse erary ug!*d!3!ued r§ anb uoJ
€!c!r.l so!u9?r 
^ 
ecllsrue pep!lec eptsouo3al ng 
.ta¡an6u¡g Ineu rotcoo le uoJ uolc
€rado(p epuncal 
^ 
epeouolold eun renu[uo3 o6anl ered ,q6reuoO ce¡¡¡ -¡ oue¡¡,ur¡




soJaueduloc srs souJtnl saua!nb soulepJooo,
onb e^lleclunLl,toc A let^of ,e§elsnlua uaoeut pl ue 
^ 
o6ny\¡ la ua ueponb anb sol
+qeJt sol ua pernpJad oplerDal nS 
.aprrB¡lsrsu! Jope.,oqEloo un oplpJacl eq
-nlllsu! el ?spt^tlce euald ua eqelleq as opuenJ eptsrpord ,ugtcDedesep ns
ua sopezlPa,l solpn}sa ap sgrEll e eJalr!rüpE
arúr soluallulcouoo sol lod otrloc sepuosJsd
salop sns rod otuet opellcectsc atuau¡pt3
-odss eqe¡sa arl) la eled ofeqeJ¡ ,ug!f,nttl§ul
sl ap aluefnqlo oruoo ggaduJosop as Ot6l
ep epscgp el 3p sau!, apsao 
.ecalolHlg el ue
.sparsl r!ldunc e o6an¡ opuesed ,ledtJuud a¡
-ua6v orüoc grodJoou! s sellrrxrujerl 
.rS 13
'serp srlsenu elseq opls ap soldlcuud ls€c
apsep eprdturu.¡atulu! etuJol us ugrorl}rlsu!
el e glse¡d sall!noLuaJa-!ltozueJg etl!tue,
el er{] §o!3rru6 sol e peplnullucJ gtp ereu
+u elsa aG 'lllazueJD outla^V 
^ 




.H soFe3 alped ns op
sellanq selopuoln6ls ,gg6l ap o^eu ap ol la
oasntN le osa¡6u! ,tl6l ap olunl op t la el
€U e'l ua oppeu p,tqeq anb Sall!noula¡l ..¡S
l! 'ereld p.l ap osnr{ lep oc!u3g} leuosJad
lap orql.ualu ops,elsep A on6|lue Salllm(u




sr]l tnowsul sluoNv soluYf,
'oasny! le ue e^rleloulauJu@ e
'oasn!4 le u3 'ouElci
eqeou ezeld ua e¡rs'ecr¡qn¿ ecalollqlg el ap ernlcal ap etes
-!6 el ap /t eletd el ap oasny\,| iap ugtcealJ pl ap oueua¡ua iac
'Oasn,\
'oesnlN la ua 'peptsJa^tun el ap seplanS ap oleleni
'ttl oN eqJou ezeld ua elr:1




'?rrur^oJd Pl op 
^ 
Ptsuet3 ¿l op
saseJelu! sol g Euatu0^uo3 seu euJoj ?l uo salsldtüef
-3 sns JtnqlJlstp 0p oqceJep le elopuglJljuo, r4st^eu
Bl ap 
^ 
sepuv sol op uoreeotlqnd el pJpd rousJow .d
ors¡cr.r?Jj uop 'oesnl^l lep JolgeJto le )et)olnv
:e^lensáu
-o^!t.molf rapod 13
Íoqce,rold Jo^eul uo, szlJpz!l!trn
uPpend onb sauolr?Jod.¡oc ,( suosJed s?l g ue'qusl
gUrS p?ptjelnSoJ uo3 olos ou e8eq as ?tcu4lodut
Plse ap s?cu.rluelc souotrpillqnd spl ap ugtcnqlJlslp
?l onb olualue^uoc se onb iolcaJo p soptJlnbpe sol
-ueuele uoc 'oluatu¡trolqstse ous¡u lo ue uqsaq op
-rs ?q rl?Jlsn? m,Jptuv El ep aluoseJd A zpzsed 
¡z.rotu
Aetsl¡ ?tJolstrl ?l p aJeuet es anb ol opol A oesn¡4¡
lep s?,uele8 s?l ueuelluo, onb ol le8¡nnrp ? uopuall
cnb 'z¡srne¿ ns Á sapuv sol ap ug,3ecr¡qnd e¡ enb
'a1:cd e¡o Jod 'sluons uo opuotua1 Íere;etu oluelu
-rrolqqsa ese onb ugtcuadooc El ?pol .j.d la opel
-sord pq al enb p JolcortC ns op uots¿rtpep 
^ 
ozranJse
la rod wjluencue es Áoq enb uo opqse lo sls?t{ sep
-nel)e 
^ 
'oualo¡4,¡ 'd olslcu?Jj JoUa§ Jo Jod sepeuop
ocrEo¡odo.r1uy oesnl^J lop souolocolof, s?l op osPq ?l of
-eq slsld ?l ep oesnlN la opppunJ opts opuetqpH































o3!q*rpC lan6!y\¡ ' 
. .o!3!ruas ap atuepn^V
ereJeg uenf' 
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'5'¡ e ap.lenB sorq
'zrcua8r¡e1ur r:s -t
ep o^4lnc le uoc oJqluoq ¡e apuelS eceq enb ,oute:
-ou nltJ,tdso ¡ap sercua8lxa sel Jme;stl?s e)ed oz.)en:
-s0 elruro ou seJtv souong ap ?tcut^ojd 3l onb odLue: s:
orusttu l3 opu?llsotu 
,sosounS A sosotpnlse ,soue¡¡sa
,i soldo.ld e l¡Alos ? .¡se ?zetdLua A ,olalua opunl! le ¡¿
ue s?p¿uruastp 'as?l, ns ep sBl uoc sauotsploJ ue J?11
-ua 9 p^ ugnnlpsu! else ,seuorcectlqnd se1se uol
'se¡¡anbe ap uotl
-!J?de 3l ue oplelej le opp^rloul eq enb ol se 
.prlual: .-1
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